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Abstract: Relevant research and practices of China's media literacy education have a history of ten years. It 
achieved rapid development through the efforts from all walks of life. Combined with the experience of 
developed countries in the world, this article elaborates on the achievement of media literacy education as well 
as analyzes the difficulties faced with China’s media literacy education from theoretical research, mass base, 
government support, teacher training and other aspects. It also tries to offer some suggestion and opinions. 
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Résumé: Les recherches et les pratiques dans la formation à la maîtrise de l'information et des médias de la 
Chine ont une histoire de dix ans. Elle a atteint un développement rapide grâce aux efforts de tous les milieux 
de la société. Tout en se combinant avec les expériences des pays développés dans le monde, cet article donne 
des précisions sur les réussites de la formation à la maîtrise de l’information et des médias ainsi que des 
analyses sur les difficultés que la Chine a rencontrées à partir des recherches théoriques, de la base de données, 
du soutien du gouvernement, de la formation des enseignants et d'autres aspects. Il cherche également à offrir 
des suggestions et des opinions. 
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事件傳播效果調查。進入 19 世紀末 20 世紀初，
相關理論探索迅速升溫。據中國期刊網檢索，1997
年至 2007 年收集包含相關關鍵字的文章結果如
下：媒體素養 26 篇；媒體素養教育 41 篇；媒介
素養 140 篇；媒介素養教育 253 篇；媒介教育 45
篇；媒體教育 29 篇；傳媒教育 37 篇；傳媒素養






















2.  群眾基礎 
 
國際媒體素養教育專家、加拿大媒體素養教
育組織聯合會（Canadian Association of Media 
Education Organizations 簡稱 CAMEO）主席、耶
穌 會 士 交 流 機 構 (The Jesuit Communication 















































































































































































程的魁北克省媒體素養協會 (Association for 
Media Literacy Quebec 簡稱 AMEQ )成員積極通
過各自學校的學習班、經驗交流會、媒體素養教
育活動日等途徑以及相關學術會議進行師資培





































眾媒體與流行文化》(Mass Media And Popular 

































大關注兒童廣告組織（ Concerned Children’s 
Advertisers 簡稱 CCA）針對兒童製作大量有關媒
體素養教育的影視節目在全國播放，其中一檔名
為《電視、我、兒童萬歲》（TV and Me and Long Live 
Kids）的關於媒體和生活方式的教育節目廣受歡


















中，“媒體意識網”（Media Awareness Network 簡
稱 MNet）的創辦具有非常重要的意義。據美國一
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養教育。為此，2004 年 10 月 1 日復旦大學新聞
學院博士生導師陸曄教授協同數十位新聞傳播學
界知名學者及博士、碩士研究生一起創建中國大




























                                                        
1 其它著名的加拿大專業網站有： 
Canadian Association Of Media Education Organizations 
(http://interact.uoregon.edu/Medialit/CAMEO/)，  
Assessment in Media Education
（http://www.readingonline.org/newliteracies/worsnop/）， 
CHUM Television’s Media Education 
(http://www.chumlimited.com/mediaed/index.asp/)， 
Child & Family ( http://www.cfc-efc.ca/)， 
Jesuit Communication Project 
(http://interact.uoregon.edu/Medialit/JCP/index.html)， 
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